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4. DOKUMENTUA: PLANOAK 
 
 
Plano zk. Izendapena Formatua Eskala 
1 Kokapena I DIN A3 1:8000 (1:4000) 
2 Kokapena II DIN A3 1:500 
3 Urbanizazioa DIN A3 1:500 
4 Zimentazioa DIN A3 1:300 
5 Zapatak: 1. eta 2. taldeak DIN A3 1:50 (1:600) 
6 Zapatak: 3. eta 4. taldeak DIN A3 1:50 (1:600) 
7 Zapatak: 5. eta 6. taldeak DIN A3 1:50 (1:600) 
8 Lotura habeak DIN A3 1:50 
9 Ainguraketa plakak: 1. eta 2. taldeak DIN A3 1:15 (1:1000) 
10 Ainguraketa plakak: 3. eta 4. taldeak DIN A3 1:15 (1:1000) 
11 Ainguraketa plakak: 5. eta 6. taldeak DIN A3 1:15 (1:1000) 
12 Aurreko portiko hastiala DIN A3 1:100 (1:450) 
13 Atzeko portiko hastiala DIN A3 1:100 (1:450) 
14 Mensuladun portikoa DIN A3 1:100 (1:450) 
15 Goiko solairuaren portikoa DIN A3 1:100 (1:450) 
16 Sareta DIN A3 1:75 
17 1 eta 2 loturak DIN A3 1:10 (1:500) 
18 Lotura 3 DIN A3 1:10 (1:500) 
19 Lotura 4 DIN A3 1:15 (1:500) 
20 Lotura 6 DIN A3 1:10 (1:500) 
21 5 eta 7 loturak DIN A3 1:15 (1:500) 
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22 Zubi garabiaren habe gidaria DIN A3 1:10 (1:20) 
23 8 eta 9 loturak DIN A3 1:15 (1:500) 
24 10 eta 17 loturak DIN A3 1:10 (1:300) 
25 11, 12 eta 13 loturak DIN A3 1:10 (1:300) 
26 14, 15, 16 eta 18 loturak DIN A3 1:10 (1:300) 
27 Arriostramenduen goiko eta alboko 
bistak 
DIN A3 1:300 
28 Lotura 19 DIN A3 1:10 
29 20 eta 21 loturak DIN A3 1:5 (1:10) 
30 Beheko kordoiaren 
arriostramenduak 
DIN A3 1:300 
31 Petralak DIN A3 1:200 (1:300) 
32 Itxiturak DIN A3 1:200 (1:300) 
33 Itxituren xehetasunak I DIN A3 1:2 
34 Itxituren xehetasunak II DIN A3 1:10 (1:5) 
35 Itxituren xehetasunak III DIN A3 1:10 
36 Forjatua DIN A3 1:10 (1:150) 
37 Eskailera DIN A3 1:50 
38 22 eta 23 loturak DIN A3 1:10 
39 Lotura 24 DIN A3 1:10 
40 Eraikinaren antolamendua DIN A3 1:300 
41 Beheko solairua DIN A3 1:100 
42 Goiko solairua DIN A3 1:100 
43 Hondakin-uren saneamendua DIN A3 1:75 (1:50) (1:15) 
44 Euri-uren saneamendua DIN A3 1:300 (1:15) 
45 Suteen aurkako babes sistema I DIN A3 1:250 
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46 Suteen aurkako babes sistema II DIN A3 1:500 
47 Segurtasun neurriak I DIN A3 1:500 
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